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Ми живемо в епоху безкінечних стресових ситуацій. Активно проводяться 
міжнародні конференції та семінари, присвячені методикам лікування за допомогою 
тварин. Дослідницька робота присвячена терапевтичному впливу кішок на організм 
людини. Дана тема актуальна, бо в даний час у медицині все частіше використовуються 
нетрадиційні методи лікування. 
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що тварини, які 
знаходяться поруч з нами, приносять користь, яку не можна переоцінити. 
Фелінотерапія - це методи профілактики і лікування різних захворювань за допомогою 
контактів з кішками. 
Метою роботи було дослідження впливу фелінотерапії на стан здоров`я людини.  
Під час вивчення теми визначено поняття та функції фелінотерапії, терапевтичний 
вплив кішкотерапії на організм, вивчені роботами лікарів-терапевтів Англії і США, що 
працювали в спеціалізованих клініках та досліджували терапевтичні можливості кішок. 
У роботі розкриті дослідження впливу кішки на серцево-судинну систему. В ході 
багатьох експериментів доведено позитивний вплив тварин на хвору людину. 
Використана методика «Малюнок сім’ї», яка доводить, що кішка ладна вплинути на 
функціональність нервової системи людини. Фелінотерапія сприяє зниженню 
артеріального тиску, нормалізує роботу серця, позбавляє від суглобових і головних 
болів. Досліджено вплив фелінотерапії на хворих на аутизм. На основі спостережень та 
вимірювань частоти муркотіння виявлено, що представники родини кошачих 
генерують в процесі муркотіння акустичні сигнали в діапазоні частот 20-40 Гц. 
Але також і варто додати, що фелінотерапія це не панацея від усіх хвороб. Існують 
і протипоказання. Фелінотерапія навряд чи може повністю замінити використання 
ліків, але вона може бути корисним доповненням до звичайного лікування.  
У роботі досить докладно узагальнені й обґрунтовані прийоми фелінотерапії на 
основі властивих досліджень біофізичних ефектів, а також їх доповнення 
фізіотерапевтичними елементами акустотерапії та рефлексотерапії.  
В ході багатьох експериментів було доведено позитивний вплив тварин на організм 
людини. Загальновідомо, що люди, які мають домашніх тварин, живуть довше за інших 
і хворіють менше. При цьому нервова система цих людей знаходиться в кращому стані. 
Найбільше багатство – здоров’я. 
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